



The purpose of this research is to test the influence the total quality 
management and the formality level of performance evaluation partially to the 
productivity performance of the employees. This research is quantitative research 
which is done by using statistic method conclusive research and the sample 
collection technique is done by using probability sampling. The data is the 
primary data in the form of questionnaires and the samples are 75 employees of 
PT Barata Indonesia (Persero). The analysis technique is carried out by using 
multiple regression analysis. 
Based on the result of model feasibility test, it has been found that 
independent variables: the total quality management and the formality level of 
performance evaluation has significant influence to the productivity of 
performance of the employees. Based on the result of the t test, it has been found 
that the total quality management variable has significant and positive influence 
to the employees. It indicates that when the total quality management in the 
company is getting better, it can increase the productivity of performance of the 
employees. The formality level of performance evaluation has significant and 
positive influence to the employees. It indicates that the presence of the evaluation 
which has been done by the company, the performance of the employees can be 
known by the company in order to support their operational 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial total quality 
management dan tingkat formalitas evaluasi kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode statistik 
conclusive research dan menggunakan teknik pengambilan sampel probability 
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer berupa 
kuesioner dengan sampel yang diambil 75 karyawan PT Barata Indonesia 
(Persero). Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. 
Berdasarkan hasil Uji kelayakan model diketahui bahwa variabel bebas total 
quality management dan tingkat formalitas evaluasi kinerja mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan. Berdasarkan pengujian 
berikutnya dengan menggunakan Uji t diketahui bahwa variabel total quaity 
management berpengaruh signifikan dan positif terhadap karyawan, hal ini 
mengindikasikan bahwa semakin baik total quaity management dalam perusahaan 
maka dapat meningkatkan produktivitas kinerja karyawan, dan variabel tingkat 
formalitas evaluasi kinerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap karyawan, 
hal ini mengindikasikan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak 
perusahaan, maka perusahaan dapat mengetahui kinerja dari karyawan dalam 
menunjang operasionalnya. 
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